


















































































"v" p.1244 (通例、物の)運貴、lノー連カ、速度(speed、 swiftness参頗)
2.4. 和英辞典の「速さ」と「速度」の記載状況の調査結果
(1)辞典G
「速さ」p. 4471(急速)quickness,rapidity2,、(連寮上理唾
r速度」p. 315禦蕪,velo垣也,rate
(2)辞典H
「速さ」p. 1158quickness,rapidity′、.健康上蔓E墜旦
r速度」p. 764苧P蕪. velocity(☆後の議は専門用語)
(3)辞典I
「速さ」p. 973quickness,rapidity,swiftness触,vel煎無.
r速度」p. 659禦,蕪,velocity(語法)speedはr速度」を意味する普通の
語velocity杖専門的な語で、一定の軌道で進むものの達
度を意味する⇒そくりよく
3考察
3.1.国語辞典のばあい
「速度」の説明は、次の①～-奇の6種類に大別することができた。 各項目の
後に()を追加し、語義が記載されている程度(記載例の件数を調査辞書数
の16冊で割って算出した百分率)を示すと以下のようになった。
8-)距離を時間で割ったもの(37.5%)
壇蘭敵を時間で割ったものに運動の向きを加える(56.3%)
甘速さ(93.8%)
ゥvelocity(25.0%)
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ゥspeedスピード(43.8%)
i富科学用語であることの注意を記載している(68.8%)
したがって%や@のように科学的に正しい説明の数が、蝣tのような錬密な意
味では正確ではないものの記載数を下回っていることが、日常語として区別な
しに使用されることにつながっているのではないかと考えられるG
3.2.
英和辞典および和英辞典のばあい
英和および和英辞典の使用に際しては、上例のように「速さ」と「速度」の
説明の記載内容に大きな混乱があることに留意しなければならないO
国語辞典と比較して、英和・和英辞典の「速さ」と「適度」の説明に混乱が
多くみられるC
4おわりに
日常生活では、「速さ」と「速度」の明確な使い分けの必要性はないが、正
確さや厳密さが求められる辞典渡では区別される方が望ましいo
参考資料に中学校および高等学校の理科教科書の記載状況の調査結果をつけ
加えた。これによると「速さ」の定義のみが中学理科では記載され、高校理科
ではじめて両者が取り上げられるていることがわかるoこのことは生徒の発達
段階から考えて「速さ」と「速度」の明確な使い分けが中学段階ではまだ必要
でないことを示しているといえる′。
【参考資料】科学猫連の辞典や理科教科書における「速さ」と「速度」
1)資料1
「速度」[英velocity仏Vitesse独Gesctwindigkeit窟C王くOpOCTb]
運動する点の変位の時間に対する割合をいう。 時間tの関数としての位置ベ
クトルrt)の導関数dr/dtで与えられるベクトルである。 直交座標に関す
る成分で表せば、r=(x,y,z)V=(Vx,Vy,Vz)として、Vx=dx/dt、
Vy=dy/dt、Vz=dz/dtとなるoVの大きさV=i/Vx三ivyニ+Vz二を速さと
いう。ベクトルの方向はrの先端の描く曲線(軌道)の接線方向であるO角速
度(回転速度)、面積速度などに対して、上の意味の速度を線速度(1mear
velocity)ともいうo速度を速さの意味に用いて、光速度、位相速度などとい
い、さらに、一般の現象の変化の速さに対しても反応速度などの言葉が使われ
ることもある。
「速さ」の項目はなし。 (岩波理化学辞典第4版、久保亮五他、
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岩波書店、1989年2月24日)
2)資料2
「速さ」物体の動きの遭いおそいは、物体が単位時間内に動く距離で表し、
この量を速さという。
「速度」の記載はなし。
(理科教科書1分野下(啓林館)、平成5年度用、理科教科書1分野下(東京書籍)、
平成5年度用)
3)資料3
「速さ」と「速度」一般に、速度といえば瞬間の速度を意味しており、速さ
というのは速度の大ききのことである。 (高等学校理科教科書理科1(啓林館)、
p.144、昭和84年度用)
4)資料4
「速さ」と「速度」運動する物体の速さは、ふつう移動距離を経過時間で割
った量で表し、それをこの間の平均の速さという。 (中嶋)また、同じ速さで
あっても、進む向きが異なれば、移動の結果は全く異なってくるOそこで、速
さのほかに進む向きまで含めた量を考え、これを速度というQ(高等学校理科
教科書物理(啓杯館)、PP. 10-11、平成2年度用)
5)資料5
'speed"p.399
Theratioofthedistancecoveredtothetimetakenbyamovingbody.
Speedinaspecializeddirectionisvelocity.
"velocity"p.451
.
Thevectorofspeedjtherateofdisplacement(s)inagivendirection,
i.e.v=ds/dt.弼easuredinmeterespersecond.
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